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2009 年 10 月，欧洲大学联合会发起了对欧洲
各高校进行的这场质量文化调查，其全名为“Exam-
ining quality culture in higher education institutions”
( 以下简称 EQC 项目) ，不仅得到了德国大学校长
联席会议和苏格兰地区 QAA 的积极拥护，还受到
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一阶段已经结束。此次共调查 36 个国家的 222 所
高教机构，类型主要包括欧洲的传统大学( 79% ) 、
应用科技大学和多科技术性院校( 14% ) 以及其他
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